















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ａ．『琴操』 の引用元 Ｂ．『琴操』 以外の書物
五曲
鹿鳴 文選注 大周正楽
伐檀 大周正楽
騶虞 文選注 大周正楽
鵲巣 文献通考
白駒 大周正楽
十二操
將歸操 楽府 孔叢子
猗蘭操 類聚
龜山操 昌黎詩注
越裳操 釈史
拘幽操 類聚文選注
岐山操 白帖
履霜操 楽府
雉朝飛操 釈史
別鶴操 楽府
殘形操 御覧
水仙操 類聚文選注
懷陵操 楽府
九引
列女引
伯姬引
貞女引 釈史 古今楽録
思歸引 楽府
辟歷引 白帖
走馬引 御覧
箜篌引 類聚
琴引 琴苑要錄
楚引 文選注
河間雑歌
箕山操 文選注御覧
周太伯
文王受命 類聚楽府
文王思士
思親操 類聚
周金縢 御覧
儀鳳歌 初学記
龍蛇歌 初学記文選注
中国文学研究
�
第三十四期
28
芑梁妻歌
文選注
水経注
白帖
崔子渡河操 御覧
楚明光 御覧
信立退怨歌 類聚
曾子歸耕 文選注
梁山操 御覧
諫不違歌 文選注御覧
莊周獨處吟 文選注 古今楽録
孔子戹 史記正義御覧
三士窮 御覧事類賦注
聶政刺韓王曲 御覧
霍將軍歌 楽府
怨曠思惟歌
楽府
世説新語注
類聚
